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Tentang
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: I 86/XIIYD/FIB-2O I 8 TENTANG PENGANGKATAN / PENI.]NJUKAN DosEN TETAP, DoSEN LUAR
BIASA SEBAGAI PENANGGTJNG JAWAB DAN PENGAMPU MATA KULIAH
SEMESTER GENAP T.A. 2017 /20 1 8
Menimbang
DEKAI{ FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS AIYDALAS.
i a. Bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Nomor:
lS6DilyDlFIB-2018 tentang Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa Sebagai Penanggung Jawab
dan Pengampu Mata Kuliah Semester Genap TA 201712018 telah ditetapkan Dosen
Tetap, Dosen Luar Biasa Sebagai Penanggung Javrab dan Pengampu Mata Kuliah
Semester Genap T.A 2017 /2018.
b. Bahwa guna menyesuaikan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa Sebagai Penanggmg Jawab
dan Pengampu Mata Kuliah Semester Genap T.A 2}l7t2}l8 di Fakultas Ilmu-Budaya
Universitas Andalas.
c- Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Dekan.
Mengingat : l. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 19802. Undang-UndangNomor2 Tahun 19893. Peraturan Pemerintah No, 30 Tahun 19904. Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 2012
5. Peraturan Mendikbud No.25 Tahn20l2
6. Keputusan Mendikbud RI No. 0124/0/1993Z Keputusan Rektor Unand No.9292IOVlA/Unand 19938. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2017/20189- SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor 042.0l.2.400g28l20ltTanggal5
Desember 2017.
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
Kesatu
Kedua
Ketiga
Keempat
Februari 2018
I
Tembusan:
l. KetuaJumsan dilingkungan Fakultas Ilmu Budaya Unand.2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
Mengubah Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa sebagai penanggungiawab dan pengampu matakuliah semester Genap T.A. 2017/2at8 dalam mata tutiatr-i*g tercantum-paia tirrpiran
keputusan ini.
KepadaDosen yang ditunjuk untuk memberi mata kuliah diharapkan agar dapat melalsanakan
perkuliahan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tugas-dan *i**-g sebagai Dosen
pengasuh mata kuliatl.
Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIpA Universitas
Andalas 2018.
Keputusan ini berlaku untuk semester Genap Tahun 201712018, dengan ketentuan apabiladkemudian hmi terdapat kesalatran dalam penetapan ini, akan diadakin perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.
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Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas llmu Budaya universitas
Nomor
Tanggal
, J.9.9,. atrv o tFr B-201s
: 05 Februari 2O18
Tentang 
" 
: Perubahan Atas Keputusan Dekan Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas Nomor I tg6/xlll/DlFlB-201g
tanggal 22 Januari 2018 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa sebagai
Penanggung Jawab dan Pengampu Mata Kuliah semester Genap zafi/2a,;8
No. Kode Matakuliah Kelas Sks Ilosen
1 ENG1O5 CONVERSATION ENG1O5.SASING (A) 2 BACHRIZAT, DRS, MA
z ENG1O5 ;ONVERSATION ENGIOs-SASING (B) 2 BACHRIZAL DRS, MA
3 ENG1O5 :ONVERSATION ENG105-SAS|NG (C) 2 DIAH TYAHAYA IMAN,, M.Litt, Ph.D
4 ENG1O8 CRITICAL READING ENG1o8-SASING (A) 2 ALMAGHVIRAH CHAN,, S.S, M.HUM,
DHIANT ASRI,, S.S., M.HUM
5 ENG1O8 :RITICAL READING NG1O8-SASING {BI 2 AL MAGHVIMH CHAN,, S.S, M.HUM.
DHIANT ASRI,, S.5., M.HUM
5 EN6108 :RITICALREADING EN6108-SAS|NG (C) 2 IOSEFINO S, Drs., M.5i
7 FtB104 )ASAR.DASAR IIMU BUDAYA F18104-SAS|NG (A) 2 iAWIRMAN, Dr, M.Hum
8 Fr8104 )ASAR-DASAR IIMU BUDAYA FIBIO .SASING (B) 2 DIAHTYAHAYA IMAN,, M.titt, Ph,D
9 ENG1O2 )ICTATION AND REPRODUCfl ON ENG1O2-SASING (A} 2 GINDHO RIZANO,, S.S., M.HUM
10 EN6102 )I TATION AND REPRODUCTPN ENG1O2.SAsING (BI 2 !ESW]TA,. SS, M.HUM
t ENGlO2 )ICTAT'ON AND REPRODUCTION ENG1o2-SASTNG {C} 2 DHIANTASRI,, S.S., M.HUM,
AL MAGHVIRAH CHAN,, S.S, M.HUM
L2 ENG1O2 )ICTATION AND REPRODUCNON :NG1O2.SASING (DI 2 EDRIA SANDIKA,, 5.S, M.HUM.
13 ENG111 :SSAYWRITING :NGIT1.SASING (AI 2 AL MAGHVIRAH CHAN, , S.S. M.HUM
t4 ENG111 :SSAYWRITING ENC1l1-SASING (B) 2 HANAFI,, SS, M-App.Lins. Ph.D
15 ENG111 :SSAYWRITING ENGl11-SAS|N6 (Ct 2 AYUMI,, S.S, M.HUM,
EDRIA SANDIKA,, S.S, M.HUM.
16 HKU1O2 ILMU AIAMIAH DASAR HKUIO2-SASING {AI 3 IETRIA RltDA, Dr., M.g
ANTHONI AGUSTIEN. DT.. M.S
17 HKU1O2 ILMUAIAMIAH DASAR HKU1O2.SASING {BI 3 iYUKRI, DT
18 ENG114 INTERMEDIATE GRAMMAR ENG114-SASING {AI 2 tEswrA,, sg M.Hum,
AYUMI,, S.S, M.HUM
19 ENG114 INTERMEDIATE GRAMMAR ENG114.SAsING {B} 2 MARUZAYENI.,SS, MA,
AL MAGHVIMH CHAN,,5.S, M.HUM
20 ENG114 NTERMEDIATE GRAMMAR EN611+SAS|NG (Ct 2 DIAH TYAHAYA IMAN,, M.Litt, Ph.D,
AYENDI.. S-S-. M.Pd-. M-Hrrm
2L EN6114 INTERMEDIATE GRAMMAR ENG114-SAS|N6 {Dl 2 SESWTA,,SS, M.HUM,
AYUMI,,5.' M.HUM
7-2 ENG116 INTRODUCNON TO GENERAL
UNGUISTICS
ENGIIGSAS|NG {A} 3 RINA MARNITAAg Dr., MA,
ZUIFAXHRI DT MArO DATUK, Drs., M.Hum
23 ENG116 INTRODUCf ION TO GENERAL
UNGUlsTICS
ENG116-SASING (B) 3 OKIAVhNUS, Prof. Dr, M.Hum,
IKE REVIT& Dr., M.Hum
24 ENG116 INTRODUCflON TO GENERAL
-INGUtSTtCS
ENGlles/qslNC {c} 3 HANAFI,, lS, M-App.t in g, ph.D,
qYUMI,, S.S, M.HUM
25 ENG2'IO INTRODUCNON TO IITERARY
STUDIES
ENG24o-SASING (A) 3 :ERDINAL, Drs., MA, Ph.D
26 ENG2ITO INTRODUCNON TO UTERARY
STUDIES
ENG2,|O-SAS!NG (B) 3 EDRIA SANDIKA, , S.S, M.HUM.
27 ENG24O INTRODUCTION TO UTEMRY
STUDIES
ENG240-5AS!NC {C) 3 RIKA HANDAYANI, SS, MAAPD, M.HUM,
SESWITA,, SS, M.HUM
28 FtB105 MASYARAXAT DAN KE5INIAN
INDONESIA
RBI0&SASTNG (A) 2 MHD NUR, Dr., M.5
29 FlB106 MASYARAKAT DAN KESEN IAN
INDONESIA
F|B106-SASINC {B) 2 MHD NUR, Dr., M.S
30 ENG212 ACADEMICWRITING NG212-SAS|NG (A) 2 JOSEFINO S. Drs.. M.Si
31 ENG212 ACADEMICWRITING ENG212.SASING (B) 2 HANAFI,, SS. M.App.Lins. Ph-D
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32 ENG212 ACADEMICWRITING :NG212-SA5IN6 (C) 2 HANAFI,, SS, M.App.Lins, ph.D
33 Ft8206 ETNOGRAFI MINANGKABAU FrB206-SAS|NG {A} 2 MUCHTIS AWWALI,, SS, M.Si
34 FrB206 ETNOGRAFI MTNANGKABAU FTB20GSAS|NG (B) 2 MUCHLTS AWWAL|,, St M.Si
35 ENG217 FRENCH I EN6217-SASIN6 (A) 2 RAMADHANI GAFAR, Dra., M.Hum
36 ENG217 FRENCH I :NG2l7-SASING (Bl 2 RAMADHANI GAFAR, Dra., M.Hum
37 ENG248 FIISTORY OF ENGLISH LANGUAGE ENG248.SASING {A} 2 MAIZUFRI, Dr., MS
38 ENG248 {ISTORY OF ENGLISH TANGUAGE !NG248-SASING (B) 2 BACHRTZAL DRS, MA
39 ENG241 HISTORY OF ENGTISH LITERATURE ENG241-SAS|NC (A) 2 MAIZUFRI, Dr., MS
40 ENG241 HISTORY OF ENGTISH LITERATURE ENG241-SASIN6 (B) 2 MARLIZAYEN|,, SS, MA
47 ENG25O INTRODUCTION TO BRITISH CULTURT ENG250-SAS|NG (A) 2 DIAH TYAHAYA IMAN,, M.LiE Ph.D,
EVA NAJMA, Dra., M.Hum
42 ENG25O INTRODUCTION TO BRITISH CULTURE ENG25G.SAS|NG (B) 2 EVA NAJMA, Dra., M.Hum
43 ENG25O NTRODUCTION TO BR|TISH CULTURE ENC25O-SASING (C) 2 DONNY EROS,, SS, MA
44 ENG235 LITERARY AND CRITICAL THEORY :NG235-SAS|NG {A) 4 EVA NAJMA, Dra., M.Hum,
iEswlTA,, S5, M.Hum
45 EN6235 LITERARY AND CRITICAL THEORY ENG23s.SASING (B} 4 MARLIZAYENI,, SS, MA,
EDRIA SANDIKA, , S.5, M.HUM.46 ENG235 TITEMRY AND CRMCAI THEORY ENG235-SAS|NG (Cl 4 FERDINAL, Drs., MA, Ph.D,
GINDHO RIZANO,, S.S., M.HUM
47 EN6220 MORPHOIOGY ENG22GSASIN6 (A) 3 RINA MARNITAAS, DT., MA48 ENG22O MORPHOLOGY ENG22GSAS|NG (B) 3 ZULFAKHRI DT MAJO DATUK, Drs., M.Hum
49 ENG22O MORPHOTO6Y ENG22GSASING (CI 3 M YUSDI, Dr., M.Hum.
50 EN6231 POETRY ENGz3l.SASING IA) 3 DON}.IY EROS,, SS, MA51 ENG231 POETRY ENG231.SASING (BI 3 RI(A HANDAYANI, S' MAAPD, M.HUM
)
53
8N6231 POETRY :'N6231-SASING (Cl 3 6rfvoHo RtzANo,, s.s., M.Hum
ENG259 scHooloF UNGUISnCS :NG25$.SASING (A) 2 IKE REVITA, Dr., M.Hum,
DHIANTASRI,, S.S., M.Hum54 ENG259 scHooLot uNculsTlcs ENG25$.SASiNC (B) 2 iAWIRMAN, Dr, M.Hum55 ENG352 CoNTEMPOMRY UTERATURE (*Lit) ENG362.5A5lNG 2 MARLIZA YENI,,55, M4
SESWTA,, SS, M.Hurn
55 ENG357 HISTORICAL AND COMPARATIVE
UNGUISTI6
ENG357-SASING 2 MYUSDI, Dr., M.Hum.
57 ENG348 KEWRAUSAHAAN EN634&SASING {A) 2 IOSEFINO S, Drs., M.Si58 ENG348 KEwlRAUSAHMN ENG3/[8-SAS!NG {B) 2 DHIANTASRI,, S.S., M.HUM
59 ENG348 KEWRAUSAHMN ENG3/18-Sq$NG (Ct 2 RUMBARDI, Drs., M.Sc
60 ENG437 LINGU TrcS RESEARCH METHODS ENG437-SASING (A} 3 OKIAVIANU$ Prof. Dr, M.Hum,
AYENDI,, S.S., M.Pd., M.HUM
51 ENG437 LINGUISTICS RESEARCH METHODS ENG437-SAS|N6 {B) 3 M YUSDI, Dr., M.Hum.,
l{ANAFl,, Sg MApp.tine, ph.D
62 ENG441 TITERARY RESEARCH M ETHODS ENG441-SAS|NG (A) 3 MAIZUFRI, Dr.. MS.
EVA NAJMA, Dra., M.Hum,
Rlm HAND YANI, St MAAPD, M.Hum
63 ENG441 UTERARY RESEARCH METHODS ENG/T41-SASING (BI 3 FERDINAL Drs., MA, ph.D,
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EDRIA SANDIKA,, 5.S, M.HUM.il Fr8313 METODE PENEUTIAN KEBUDAYMN F|B313-SAS|NG (A) 2 D]AH WAHAYA IMAN,, M.Litt, Ph.D,
EDRIA SANDIKA, , S.5, M.HUM.
65 Fl8313 METODE PENELITIAN KEEUDAYMN FiB313-SASTNG (B) 2 EDRIA SANDIK&, S.S, M.Hum.
66 EN6326 SEMANTICS ENG32GSASING {AI 3 )KI-AVIANU$ Prof. Dr, M.Hum,
NOVALINDA, Ss, M.HUM
67 ENG326 SEMANTICS ENG326-5AS|NG (B) 3 OffAVhNUt Prof. Dr, M.Hum,
AL MAGHVIRAH CHAN,, S.t M.HUM
68 EN6326 SEMANTICS ENG32&SASING (CI 3 IKE REVITA, Dr., M.Hum,
{YENDI,, S.S., M.Pd., M.HUM\
rO
ENG353 toctouN6u,STtcs ENG353-SAS|N6 (A) 2 RINA MARNITAAS, Dr., MA
ENG353 roctouNGUtsTlcs ENG353-SA5|NG {8) 2 IKE REVITA Dr., M.Hum,
AYUMI,, S.S, M.HUM
7t ENG363 iOCIOLOGYOF UTERATURE ENG353-SASING 2 MAIZUFRI, Dr., MS
72 ENG345 THEORYANDPRACflCE OF
TRANSLANON
ENG345-5ASING (A) 4 RUMBARDI, Drc., M.Sc
73 ENG345 THEORYAND PRACflCE OF
TRANSIATION
ENG345-SASTNG (B) 4 NOVALINDA, SS, M.HUM
74 ENG345 THEORYAND PRASNCE OF
TRANSIATION
ENG345-SA5|NG (C) 4 NOVATINDA, S' M.HUM
75 ENG471 ENGUSH FOR BROADCASNNG ENG471-SASrN6 2 DONNY ERO', S' MA,
UAH TYIHAYA !MAN,, M,Utt, Ph.D
76 ENG468 BNGUAGE TEACHING METHODS :NG468.SASING 2 RUMBARDI, Drs., M.Sc
77 ENG472 UTERATUREAND FIIM :NG47z-SASING 2 )oNNY ERO$, SS, MA
78 ENG469 RACE CTASS, AND GENDER tN
UTERATURE
ENG469-SASING 2 DIAH TYAHAYA !MAN,, M.Litt, Ph.D,
ilTA HANDAYANI, SS, MMPD. M.HUM
'?q
.L
81
ENG439 THESISON LINGUEflCS ENG43},SASING 6
EN6443 THESIS ON IITERATURE ENG443-SAS'i G 6
ENG47O TMNSIATION PROJECT ENG4TGSASING 2 RUMBARDI, Drs., M.Sc,
\tovAuNDA,st M.HUM
a2 stA1s2 BAHASAINGGRISII S|A152-SASINDO (A) 2 IIOVAUNOA, SS, M.HUM
83 srA152 BAHASA INGGRIS II ilA152-SAS|NDO (B) 2 DONNY EROS, , SS, MAu Fr8101 DASAR-NASAR FILSAFAT :|B101-SAS|NDO (A) 2 TASUKI RESOBOWQ Drs.,,
PURWOHUSODO, Drs, M.Hurn
85 FtB101 IASAR-NASAR FIISAFAT FrB101-SAS!NDO (B) 2 BASUKI RESOBOWO, Drs., 
.
)URWOHUSODO, Drs., M.Hum
86 FrB104 NASAR-DASAR ITMU BUDAYA F|B1o+SASTNDO (A) 3 tYAFRll- Dr., M.Si,
KHAIRILANWAR, Dr. Drs., M.Si
87 FlB104 DASAR.DASAR ILMU BUDAYA F18104-SASTNDO {B} 3
'YAFRIL, 
Dr., M.Si.
$IANIZAR CHAN. Dr.. M.Si
88 FtB108 NASAR-DASAR STATIST]K :1810&sAstNDo {A) 2 SYUKRI, Dr
89 FlB108 DAS/AR-DASAR STATISTIK F|B1o8-SAS|NDO (Bl 2 9YUKRI, DT
90 stA102 FONOLOGI srA1o2-sAstNDo (A) 3 9Rl WAI{UNI, Dra., M.Ed.,
RIA FEBRINA,, S.S, M.HUM
91 slA102 FONOLOGI ;]A102-SASINDO {B} 3 GUSDI SASTRA, DR, M.HUM,
ASIINDA, Dr., M. Hum..
'ONEZA 
IADYANA,, SS, MA
92 HKU121 II.MUAIAMIAH DASAR ilKU121-SASINDO {A} 3 \RMAINI, Dr.. M.S.
93 HKU121 IIMU AIAMIAH DASAR {KU121-'qSINDO (B} 3 ARMAINI, Dr.. M.S.
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SYAFRIL, Dr., M.Si,
RON|D|N,, st M.A.
94 FrB106 MASYARAIGT DAN KESENIAN
INDONESIA
FrB106-SASINDO (A) 2
95 Fl8106 MASYAM(ATDAN KESENIAN
INDONESIA
FIB106-SASINDO (B) 2 SYAFRIL Dr., M.Si,
roNrDtN,, st M.A.
95 slA161 PENGANTAR MANAJEMEN KESENNN ilA161-SASTNDO (A) 2 I4UHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
ZURMAILI$ Dr., M.Hum97 srA161 PENGANTAR MANAJEMEN KESENIAh S|A161-SASINDO (B) 2 SYAFRII. Dr., M.Si,
RENO WUI.AN SARI,., S.S, M.HUM) srA123
'ASTRA 
TISAN ilA123-SAS'NDO (A) 2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
2
IENO WUIAN SARI, -, S.S, M.HUM
-
WHAMMAD YUSUF, DTs., M.Hum,
slA123 SASTM TISAN S|A123-SAS|NDO {B)
TENO WUTAN sARI, -, S.s, M.HUM100 srA121 IEORI SASTRA S|A121-SAS!NDO (A) 3 iULASTRI, Dr., M.Hum,
;YAFRll. Dr., M.Si,
EoN!DIN,, ss, M.A.101 stA121 TEORI SASTRA ilA12I-SAS|NDO (B) 3 qRMlryl, Dra., M.Hum.,
TllRMAlllS l1r i.i lrr
to2 srA221 {IIRAN-ALIRAN LINGUISfl K S|A221-SAS|NDO (A) 2 6USDISASTM, DR, M.HUM,
ASUNDA, Dr., M. Hum.,
!oNEZA IADYANA,, SS, MA103 stA221 \IIRAN-ATIRAN UNGU|SN( srA22I-SAS|NDO (B) 2 FAJRI USMAN, Dr, M.Hum,
M.YUNlt, SS. M.Hum
FAJRI USMAN, DT, M.Hum
LU stA254 BAHASAARAB II ilM54-SASTNDo f^l 2
105 srA254 BAHASAARAB II 5tAzs4-sAStNDO (B) 2 FAjRl USMAN, Dr, M.Hum106 stA25s BAHASA BETANDA I
'|A255-SAS|NDO 
ral 2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
7 LINDAWAT!, Dr., M.HumsrA255 SAHASA BEI.ANDA I ilA255-SAS|NDO (Bl 2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
108 slA328 ESTETII(A ilA32&S/CS|NDO (Al 2
rhlYrvttv, yt., JJ, lv].:
iULASTRI, Dr., M.Hum,
109 slA328 ESTETIKA il4328-SAStNDO {Bt 2
rrLJvwrtv. ut >-.
qVAEEll nr f,, ci
7t
110 srA260 KOMPOSTS'X S,A26ssAslNDo (A) {tutus(omposisi l)
2 GUSD'SASTM, D!, M.Hum,
EFRI YADE!, Dra., M.Hum,
LONEZA I.ADYANA,, SS, MA111 stA250 KOMPOS|S| il
,tAzbo-SAStNDO (B) (Lulus
(omoosisi ll
2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
ENr SYAFYAHYA,, S.S., M. Hum112 51A313 PSIKOTINGUISTIK
'lAJ13-SASINDO
Pengutamaan Bahasal
2 6USDI SASTRA, Dg M.Hum,
ALEX DARMAWAN,, S.5, MA113 stA431 PS]KOLOGISASTM ;t4431-SASINDO
Pengutamaan Sastral
2 SUIASTRI, Dr., M.Hum,
!&ryllNl, Dra., M.Hum.tL4 stA2@1 SINTAKSTS IIAZ04-SASINDO (Al (tulus
Morfologi)
3 NOVIATRI, Dra, M.Hum,
:FBl YADES, Dra., M.Hum
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115 stA204 SINTAKSIS slA204-sASlNDo (B) (tulus
[trorfolosil
3 iRl WAHYUNI, Dra., M.Ed.,
tIA FEBRINA,, S.S, M.HUM
116 stA220 TEI.AAH DRAMA
'IA22GSASINDO 
IA) 3 iYAFRIL Dr., M.Si,
RENOWULAN SARI,., S.5, M.HUM
177 stA220 rELMH DRAMA stA22o-sAstNDO (B) 3 ;YAFRIL, Dr., M.Si.
RENO WULAN SARI,., S.S, M.HUM
118 stA234 TEI,AAH NASKAH SIA234-SASINDO (A) (Lulus
Filoloei)
2 MUHAMMAD YUSUF. Drs., M.Hum,
PMMONO, Dr., SS. MS
119 slA234 TEIAAH NASKAH ilA234-sAslNDO (B) (Lulus
siloloei)
2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
-zO
DRAMONO, Dr., S5, M.Si
stA317 ANTROPOTOGI LINGUISTIK 9t4317-SASINDO 2 FNRIUSMAN, Dr, M.Hum,
M.YUNlt, SS. M.Hum
Lzt srA467 BAHASAJEPANG II sIA467-545INDO 2 SRI WAHYUNI. Dra.. M.Ed.
122 AND4O1 KULIAH KER'A NYATA {KKNI AND4O1.SASINDO 4
t23 stA305 TEKStKOLO6t slA30esAstNDo(A) 2 LENISYAFYAHYA,, S.S., M. HUM,
EFRI YADE Dra., M.Hum
t24 srA306
"EKSIKOLOGI il4306-SAStNDO (B) 2 LENI SYAFYAHYA,, S.S., M. Hum,
EFRIYADES, Dra.. M.Hum
125 stA308 UNGUISNK HETORIS I(OMPARATIF SIA3O8-SASINDO 2 NADRA, Prof. Dr., Mg
FA,RI USMAN, Dr. M.Hum
126 srA3@ \4ETODE PENELITIAN TINGUISIK ilA3og-SAStNDO (A) 3 NADRA, Prof. Dr., MS,
[OV|ATR|. Dra. M.Hum
127 srA309 I,IETODE PENELffiAN UNGU|STIK S|A309-SAS|NDO {Bl 3 IADRA, Prof. Dr.. MS.
NOVIATRI, Dra, M.Hum
L28 stA327 MFTODE PENEUTIAN SASTRA $A327-5A5INDO (A) 3 SULASInl, Dr., M.Hum,
IONIDIN,,SS, M.A,
123
d6
stA327 METODE PENELITIiAN SASTM SIA327-SAS!NDO (Bt 3 ARMlNl, Dra., M.Hum.,
IURMAIUS, Dr., M.Hum
slA314 METODOTOGI PENETITIAN
KEBUDAYAAN
slA31+SASTNDO 3 HERWANDI, Prof. Dr., M.Hum,
SYAFRII- Dr., M.Si
131 srA369 PENYUNT'NGAN I ilA369-5A5INDO 3 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hurn,
RlA FEBRINA,, S.S, M.HUM
132 5'4312 PRAGM.ATIX 5t4312-9q5lNDO {A} 2 S8f WAHYUNI, Dra., M.Ed.,
EFRIYADES, Dra.. M.Hum
133 stA312 ,SAGMATIK irA312-SAS|NDO (B) 2 iRl WAHYUNI, Dra., M.Ed.,
{SLINDA, Dr., M. Hum..
IONEZZA IADYANA,, 55, MA
134 srA331 i.ASTRA BANDINGAN 5tA331-SAS]NDO 2 tUUSrRl, Dr., M.Hum.
\RMlNl, Dra., M.Hum.
135 stA316 tnusT[(A 51A316-5A5|NDO 2 MUHAMMAD YUSUF. Drs-. M-Hum.
[/I.YUNIS,, SS. M.HUM
136 stA476 IKRIPSI srA475-SAStNDO 6
L37 ssD149 BAHASA INGGRIS II tsD149-SASDA 2 AYENDI,, S.S., M.Pd., M.HUM
GINDHO RIZANO,, S.S.. M.HUM
138 FtB101 DASAR.DASAR FII.SAFAT FIB1O1.SASDA 2 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum
139 FtB104 I}ASAR.DASAR ILMU BUDAYA itB104-sAsDA {A} 2 KHANIZAR CHAN, Dr., M.Si,
MUCHUSAWWAU,, S5, M.Si
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140 FlB104 DASAR-DASAR ItM U BUDAYA FIB1O4-sASDA (B} 2 KHANIZAR CHAN, DT., M.Si,
MUCHIIS AWWAU,, SS, M.Si
141 FlB108 DASAR.DASAR STATISTI( FIBIOS.SASDA 2 DANNY HIDAYAT,, S.E, MM
t42 ssD121 FONOLOGI
'SD121-SA5DA 
{At 2 RENIWATI, Dr., M.Hum.
TONAALMOS,, SS, M.HUM
t43 ssD121 FONOLOGI SSD121.SASDA (BI 2 RENIWATI, Dr-, M.Hum,
RONAAIMOS,, SS, M.HUM
t44 HKU1O2 ILMU AIAMIAH DASAR JKU1O2.SASDA 3 NILA KRISTINA,, SP, M.SC,
IULMIAYANTI, DT.,
145 FtB106 MASYARAKAT KESENIAN INDONESIA FIB1O6-SASDA (A) 3 KHAIRILANWAR, Dr. Drs., M.Si,
SILVIA ROSA, Dr-, M.Hum
'6 F18106 I,ASYARAKAT KESENIAN INDONESIA FTBIO&.SASDA {B) 3 KHAlRll-ANWAR, Dr. Drs., M.Si,
tlLVlA ROSA, Dr., M.Hum
147 ssD124 PERIBAHASA MINANGKAEAU DAN
PEPATAH PETITIH
isDl2rt-sAsDA (Al 2 f,KfAVIANUt Prof- Dr, M-Hum,
MUSM DAHRIZAL KATIKJO MANGKUTO,,
MUCHLIS AWWALI,, SS, M.si
148 ssD124 PERIBAHASA MINANGKABAU DAN
PEPATAH PETITIH
iSD12+SASDA (B) 2 OKIAVhNUS, Prof. Dr, M.Hum,
I,USRA DAHRIZAL KATIK JO MANGKUTO,,
MUCHUSAWWAU,,SS, M.Si
149 ssD125
'E'AMH 
MINANGKABAU II isD125-5A5DA (A) 2 MHD NUR, Dr.. M.S
1s0 ssD125
'E'ARAH 
MINANGKABAU II rsDlzs-sAsDA (B) 2 MHD NUR, Dr., M.S
151 ssD122 rEORI SASTRA ;SD122-SASDA (A) 3 WASANA, Drs., M.Hum,
SILVIA ROSA, Dr., M.Hum,
(HAIRIIANWAR, Dr. Drs., M.Si,
)2
HERRY NUR HIDAYAT,, M.HUM
iSDL22 rEORI SASTRA SSD122-SASDA (Bl 3 WASANA, Drs., M.Hum,
tlLVlA ROSA. Dr.. M.Hum.
KHAIRILANWAR. Dr. Drs.. M.Si.
HERRY NUR HIDAYAT,, M.HUM
153 ssD226 SAHASA BELANDA 55D226-SASDA fAl 2 MUHAMMAD YUSUF, Drs.. M.Hum.
LINDAWATI, Dr., M-Hum
154 ssD226 BAHASA BEI-ANDA ssD22GS,qSDA (B) 2 MUHAMMAD YUSUF, Drs-, M-Hum,
-INDAWATI. Dr.. M.Hum
155 ssD229 BAHASA DAN SASTRA NUSANTAM tSD229-SASDA (A) 2 WASANA, Drs., M.Hum,
BAHREN,,55, MA
156 ssD229 BAHASA DAN SASTRA NUSANTARA rsD22e-sAsDA {B) 2 ,I/ASANA, Drs., M.Hum,
BAHREN., SS, MA
L57 ssD224 DIAI.TKTTKA M INANG(ABAU 5SD224.SASDA (A} 4 HASANUDDIN. Dr.. M.Si..
PRAMONO, Dr., S5. M.Si,
EKAMEIGAIIA,, M.HUM,
SILVIA ROSA, Dr., M.Hum
158 ssD224 DNLEKflKA MINANGKABAU ;SD224-SASDA (81 4 HASANUDDIN. Dr.. M.Si..
PRAMONO, Dr., Sg M.Si,
EKA MEIGALIA,, M.Hum.
tlLVlA ROSA, Dr., M.Hum
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180 ssD331 METODE PENEUTIAN SASTRA SSD33l-SASDA (B) 3 KHAIRIIANWAR, Dr. Drs., M.Si,
EKA MEIGAIIA,, M.HUM
181 ssD355 PIDATO ADAT DAN AIUR
PASAMBAHAN
S5D355-SASDA (Pilihan
Bebas)
2 I,USRA DAHRIZAL KATIK JO MANGKUTO,, ,
BAHREN,, SS, MA
182 ssD314 PSIKOLINGUISTIK SSD314-SASDA (Pilihan
Linsuistikl
2 BAHREN,, SS, MA
183 ssD336 PSIKOLOGISASTM iSD336-SASDA (Pilihan
iastral
2 HERRY NUR HIDAYAT,, M,HUM,
WASANA, Drs., M.Hum
184 ssD382 RANDAI SSD382-SASDA (Pilihan
Bebasl
2 (HAIRILANWAR, Dr. Drs., M.Si,
-d5
tRwAND', S.5.,
ssD312 sosrouNGUtSTlK iSD3l2-SASDA (Pilihan
incuistik)
2 LINDAWATI, Dr., M.Hum,
RENIWATI, Dr., M.Hum,
RONAATMOS,, SS, M.HUM
186 SSDzrtS sostoLoctsAsrM ;SD2€-SASDA {Pilihan
iastraO
2 KHAIRIIANWAR, Dr. Drs., M.Si,
[tASANA, Drs., M.Hum
747 ssD245 rAM MINANGIGBAU SSD245-SASDA {Pilihan
Bebasl
2 RONAAtMOt, SS, M.Hum,
RWANDI, S.S.,
188 ssD244 ffACANA BUDAYA M INANGKABAU SSD24II-SASDA (Pilihan
Budaval
2 HASANUDDIN, Dr., M.Si.,
KHANIZAR CHAN, Dr., M.Si
189 s5D441 SEMINAR isDr4l-sAsDA 4 LINOAWATI, Dr., M.Hum,
tlwlA ROSA, Dr., M.Hum,
KHANIZAR CHAN, DT., M.Si,
rERRI SATRLA PUTRA, , SS., M.A.q9
tl
ssD470 SKRIPSI iSD4TGSASDA 6
rsJ102 BAHASA IN66R'S II ISJIO2-SEJARAH {A} 2 {YENDI,, S.S., M.Pd., M.Hum,
rENNY NARNY,,5S, MA, Ph.D
L92 lsj102 BAHASA INGGRIS II rsJlo2-sEtAMH tB) 2 DHIANT ASRI,, S.S., M.HUM,
ALMAGHVIRAH CHAN,, S,S, M.HUM
193 FtB101 DASAR-DASAR F]ISAFAT FIBIO1-SEJAMH {A} 2 PURWOHUSODO, Drs.. M.Hum
194 FlB101 DASAR-DASAR FILSAFAT FIBIOI.SE]ARAH {B) 2 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum
195 Ft8104 NASAR-NASAR ITM U BUDAYA F'B1O'TSEJARAH {A) 2 llER\ rANDl, Prof-Dr-, M.Hum.
NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum
196 FtB104 DASAR-DASAR ITMU BUDAYA :IBIO/LSAARAH (B} 2 WANNOFRT SAMRY, Dr., M.Hum,
TUDHIANDONI,, S.S, M.A
t97 Fr8108 DASAR-NASAR STANSTIK |IBI0&SEIARAH (A) 2 MIDA\rlrATt, Dr., M.Hum
198 FtB108 DASAR.DASAR STAT TIK 1B1O8€E'ARAH (B) 2 MIDAWATI. Dr.. M.Hum
199 HKUlO2 It"tT4U AIAM,AH DASAR HKUIO2.SEJARAH {A) 3 6USMINI, Dr., SP, MP,
TUSNIWATI, Dr., SP., MP
200 HKU1O2 ltvlu ALAMIAH DASAR HKUIO2.SEJARAH (B) 3 fEfRlA RILDA" Dr., M.S,
{NTHONI AGUSTIEN, Dr., M.S
201 Ft8106 MASYARAIGT DAN KESEN IAN
NDONESIA
FTB1oGSEJARAH (A) 2 ENI MAY, Dra., M.Si
202 FtB105 MASTARAKAT DAN KESENIAN
INDONESIA
FTB10GSEJARAH (B) 2 IRIANNA, Dra., M.Hum
2o.3 rsJ117 PENGANTAR ANTROPOLOGI ISJIIT.SEJARAH (A} 2 WITRIANTO,, S.S., M.Hum., M.Si
204 lst117 PENGANTAR ANTROPOLOGI ISJl17-SEJAMH (B} 2 WITRIANTO,, S.S., M.Hum., M.Si
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205 lsJ109 PENGANTAR SUARAH ASIA ISJIO9.SEJARAH (A) 3 {NATONA, Dr., M.Hum,
\NA FITRI RAMADANI,, S.S, M.A
205 rsJ109 ,ENGANTAR SUARAH ASIA ISJ1Og-SEJARAH (B) 3 iABAR, Drs., M.Hum,
trAFRlZAt, Drs., M.Hum
207 tsJ111
'EJARAH 
INDONESIA SAMPAI ABAD
( -15
rSJ111-SUARAH (A) 3 VIHD NUR, Dr., M.S,
ENIMAY, Dra., M.Si
208 lsJ111 SE'ARAH INDONESIA SAMPAI ABAD
KE-15
SJ111-SE ARAH (B) 3 IRIANNA, Dra., M.Hum,
ANA FITRI MMADANI,, S.' M.A
209 1s,114 SEJARAH MINANGKABAU SAMPAI
ABAD KE.18
SJ114-SEJARAH (A) 2 HERWANDI, Prof. Dr., M.Hum,
-r0
ARMANSYAH, Drs.. M.Hum
lsJ114
'UARAH 
MINANGKABAU SAMPAI
ABAD KE.18
rsj114-SEIARAH (B) 2 MHD NUR, Dr., M.S,
:Nl MAY. Dra.. M-Si
2L1 ISJ2(M BAHASA BEI.ANDA II SJ2O4.SUARAH {A} 2 UNDAYANTI, Dr., M.Hum.
MUHAMMAD YUSUF, DTs., M.Hum
2t2 tsJ204 BAHASA BETANDA II rsJ2@-SEARAH (B) 2 LINDAYANTI, DT., M.Hum,
ANA FITRI RAMADANI,, S.$ M.A
213 rsJ218 DASAR.DASAR ARKEOLOGI SJ218.SEJAMH (AI 2 HERWANDI, Prof. Dr., M.Hum,
ARMANSYAH, Drs., M.Hum
214 rsJ218 NASAR-DAsAR ARKEOLOG! ISJ218-SE'AMH (B) 2 MHD NUR, DT.. M.S
215 tsJ261 HISTORIOGRAFI UMUM ISJ261-SUAMH (AI 3 GUSfi ASNAN, Prof. Dr. Phil.,,
NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum
216 rsl251 HISTORIOGRAFI UMUM ISJ251-SE'AMH (B) 3 UHD NUR, Dr., M.S,
\4|DAWAT|. Dr.. M.Hum
2L7 rsJ246 IURNALISTIK ISJ24GSE'ARAH 2 IAIYARDAM, Dr., M.Hum,
5RAR TSKANDA& St M.Si,2t8 rsJ205 METODE SEJARAH ISI2OGSE'ARAH GI 3 SUSfl ASNAN, Prof. Dr. Phil.,.
t9
\NATONA, Dr., M.Hum
15J206 METODESEJARAH rsJ2o6-SE ARAH (Bl 3 UNDAYANn, Or., M.Hum,
IA,ANNOFRI SAMRY, Dr., M.Hum
220 tsJ250 PENGANTAR I1IVIU POITTIK SJ25&SEJARAH 2 sRAR ISKANDAR, SS, M.Si,,
\RMANSYAH, Drs., M.Hum
271 ts,245 PENGELOLAAN KEARS]PAN SJ24s-SE'ARAH 2 rENNY NARNri, st MA, Ph.o,
KISWATI,,S.S., M.AP
222 rsJ287 SE'AMH AMER'KA SERHAT ISJ287-SE'ARAH 2 ANATONA Dr., M.Hurn,
ENI MAY, Dra., M.Si
223 lsJ285 SEJAMH AUSTMLIA DAN PASIFIK ISJ28GSEJARAH 2 rENNY NARNY,, SS, MA, Ph.D,
ISRAR ISKANDAR, SS, M.Si.
224 rsJ226
'EJARAH 
EI(ONOMI INDONESIA ISJ22GSEIARAH TA) 2 ANATONA, Dr-, M.Hum,
fENNY NARi'|Y,, SS. MA. Ph.D
22s tsJ226 SEJARAH EKONOMI INDONE5IA ISJ226.SEJAMH (B} 2 IAIYARDAM, Dr., M.Hum,
ISRAR ISKANDAR, Ss, M.Si,
226 r5J213 SE'ARAH INDONESIA AWAT ABAD KE
19 SAMPAiAWALABAD KE 20
|SJ213-SEJARAH (A) 3 IRIANNA, Dra., M.Hum,
SABAR, Drs., M.Hum
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227 tsJ213 SEJARAH INDONESIA AWAL ABAD KE
19 SAMPAIAWALABAD KE 20
I5J213-SUAMH (B) 3 WANNOFRI SAMRY, Dr., M.Hum,
TUDHIANDONI,, S.S, M.A
228 tsJ276
'EJAMH 
MINANGKABAU
KONTEMPORER
isJ276-SE ARAH (A) 2 GUSTI ASNAN, Prof. Dr. Phil.,,
NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum
229 tst275 SEJARAH MINANGKAEAU
KONTEMPORER
|SJ276-SEJAMH (B) 2 MIDAWATI, Dr., M.Hum,
WITRIANTO,, 5.S., M.Hum., M.Si
230 t$247
'EJARAH 
PERKOTMN ISJ247-SEIARAH 2 WANNOFRI SAMRY, DT., M.Hum,
YUDHIANDONI,, S.S, M.A
'u
,st22s sE'ARAH SOSIAI INDONESIA ISJ225-SE'AMH fA} 2 SYAFRIZAL. Drs.. M.Hum
-s2 lsJ225 SEJAMH SOSIAL INDONESIA ISJ22s.SUARAH IBI 2 SABAR, Drs., M.Hum,
TUDHIANDONI..S.S. M,A
233 ISl367 BAHASAJEPA,NG lsr367-SE|ARAH 2 IMEI.DA INDAH I.ESTARI,, SS, M.HUM,
DINI MAULIA,, S.S, M-HUM
234 tsj445 BISNISMANAJEMEN ISJII4GSE'ARAH 2 DANNY HIDAYAT,, S.E, MM
235 rsJ336 MANA,IEMEN WARISAN BUDAYA IS'336-SE'ARAH 2 HERWANDI, Prof. Dr., M.Hum,
MHD NUR, DT.. M.S
236 Fl8313 METODE PENELITIAN KEBUDAYMN ilB313-SE ARAH (A) 2
'IERWANDI, Prof. Dr., M.Hum
237 Ft8313 M ETODE PENELITIAN KEBUDAYAAN F|B313-SEJARAH {B} 2 NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum,
ANA T.|TM RAMADANI,, S.S, M.A
238 lsJ329 METODE PENEUTIAN SOSIAL SJ329.SEJARAH 2 ZAIYARDAM, Dr., M-Hum,
ISRAR ISKANDAR, SS, M.si,
239 rsJ374 ;EJAMH EROPA SJ37+SE'ARAH (A} 3 ENI MAY, Dra., M.Si.
SABAR, Drs., M.Hum
2N lsJ374 iEJAMH EROPA SJ37+SEARAH{B} 3 YENNY NARNY,, SS, MA, Ph.D,
l1
ANA FITRI RAMADANI,, S.' M3
tsj351 SEJARAH GENDER IS'35I.SEIAMH 2 IVANNOFRI SAMRY, Dr.. M.Hum.
\4IDAWATI. Dr.. M.Hum
242 lst372 SUARAH INDONESIA KONTEMPORER
1945.sEKARANG
rSJ372-SEJAMH (A) 3 SYAFRIZAL Drs., M.Hum,
ARMANSYAH, Drs., M.Hum
243 tsj372 SEJAMH INDONESIA KONTEMPOBER
1945. SE(AMNG
rt372-SE|ASAH {B) 3 tsRAR |s!(ANDA& SS, MSi,,
iABAR. Drs.. M.Hum
244 tsr350 SE'ARAH KELUARGA IS'35o-SEIAMH 2 IRIANNA, Dra., M.llum,
WITRIANTO,, S.S., M.Hum.. M.Si
245 1s,322 SEIAMH LOKAL ISJ322-SE'AMH {AI 2 NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum,
iYAFRIZAL Drs.. M.Hum
246 tsJ322
'UARAH 
LOKAT rSJ322-SEJAMH (B) 2 YUDHIANDONI,, S.S, M.4
ARMANSYAH, DTs., M.Hum
247 rsJ380
'EJAMH 
PARIWISATA ISJ38&SEJARAH 2 rENNY NARNY,, S' MA, Ph.D,
{NA FITRI RAMADANI,, S.S, M.A
248 ts,357 SEIARAH PENDIDIKAN INDONES]A ISJ35T.SEIARAH 2 lRlANN{ Dra., M.Hum,
WITRIANTO,, 5.5., M.Hum., M.Si
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249 lSJtt66
'EMINARSEJAMH
IS'466.SEJARAH (AI 3 NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum,
TINDAYANTI, Dr., M.Hum
250 rsJ466
'EMINARSEJAMH
ISJ4GS.SEJARAH (B) 3 UAIYARDAM, Dr., M.Hum,
WANNOFRI SAMRY, DT., M.Hum
251 1SJ334 TEORIEKONOMI SJ334-SEJARAH 2 VllDAWATl,Dr., M.Hum,
YENNY NARNY,, SS, MA" Ph.D
252 lsj343 rEORI ILMU POLITIK ISJ343-SE'ARAH 2 ISRAR ISKANDAR, SS, M.Si,
253 rsJ331 TEORI ILMU SOSIAL ISJ33I.SEJARAH 2 ZAIYARDAM. Dr.. M.Hum.
WANNOFRI SAMRY. Dr.. M.Hum
254 AND4O1 KULIAH KERJA NYATA AND O1.SUARAH 4
255 lsJ464 SKRIPSI S,l4&.SE}ARAH 6
256 sJP220 cHoKAt lt i,P22GSAJE (A} 2 IMELDA INDAH ITSTARI., SS. M.Hum.
LADY DIANA YUSRI. . S^S. M.HUM
-57 sJP220 CHOKAI II ilP22&SAJE (B) 2 IMELDA INDAH TfSTARI,, SS, M.HUM,
LADY DIANA YUSRI. , S.S, M.HUM
258 FlB101 DASAR.DASAR FITSAFAT FIB1O1.SAJE (AI 2 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum,
BASUK! RESOBOWO, Drs.,
259 Fl8101 )ASAR-DASAR FIBAFAT FIB1O1-SAJE (B} 2 )URWOHUSODO Drs., M.Hum,
BASUKI RESOBOWO. Drs..
260 FlB104 DASAR-DASAR ITMU BUDAYA FIBIO+SA'E (A) 2 MUCHLTS AWWALT. . SS. M.Si.
M.YUNIS,,5S. M.HUM
26L FIBl@ DASAR-DAsAR ILM U BUDAYA FIB1O4-5AJE (B) 2 MUCHLIS AWWALI,, S' M.Si,
\4.YUNIS,, SS. M.HUM
262 srP112 {YOKilt irP112-SArE {At 2 )ARNI ENZIMAR PUTRI- - SS- M-Hum.
)INI MAULIA,, S.S, M.HUM
263 SJP112 HYOKI II iIP112.SAJE (BI 2 DARNI ENZIMAR PUTRI,, SS, M.HUM.
DINI MAUIIA,, S.S, M.HUM
264 HKUlO2 ITMUATAMIAH DASAR {!(u102-sAJE {A) 3 IETRIA RILDA. Dr.. M.S.
ANTHONI AGUSTIEN, DT., M.S
265 HKU1O2 TJvIU ATAMIAH DASAR HKUIO2.SAJE (B} 3 GUSMINI, Dr., SP, MP,
66
NIIA KRENNA.. SP. M.Sc
srP108 KAIWAII
'JP1O8.SAJE 
{A} 2 ADRIANI', S.S., M.A.,
RAHTU N!I.A SEPNI,, M.HUM
267 sJP108 tGtwAtl UPIO&SAJE (B} 2 4DRIANIS,, S.S.. M.A.,
RAHTU I{ILA SEPNI,, M.HUM
268 FlB106 MASYARAKAT DAN KESEN IAN
INDONESIA
FrB106-SAJE (A) 2 MHD NUR, Dr., M.S
259 Ft8106 MASYARAI(AT DAN IGSENIAN
INDONESIA
FTB1oCSAJE tB) 2 MHDNU& DT., M.S
270 s.tP20s NTHONGO K|SO lt SJP2o5-SA|E (Al 2 ADRIANIS,, S.S., M.A.,
RADHIA EIITA. . S.S. MA
271 s,P205 NIHONGO Xr50 il iJP2os-rqJE {B} 2 qDRANrS,, S.S., M.A_.
RADHIA ELITA,, S.S, MA
272 sJP135 CN IN RON { FONOTOGI I irP135-SAIE (A) 3 RAHTU NILA SEPNI,, M.HUM,
DINI MAUTIA,, 5.5, M.HUM
273 sJP135 3N IN RON { FONOLOGI ) SJPl35.SAJE {BI 3 RAHTU NII.A SEPNI,, M.HUM,
DINI MAULIA,, S.S, M.HUM
274 sJP123 PENGANTAR KESUS$TERAAN i,P123-SA'E (A) 3 \RMlNl, Dra., M.Hum.,
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.l-lum
275 sJP123 PENGANTAR KESUSASTERAAN SJP123.SAJE {B} 3 ARMlNl, Dra., M.Hum.,
MUHAMMAD YUSUF, Drs.. M.Hum
276 sJP102 3AHAsA INGGRIS II SJP102-SA,E {Al 2 EVA NAJMA, Dra., M.Hum
11
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